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要旨
This paper examines the vocational education and training (VET) system for female farmers that 
has been leading to changes in gender-oriented family farm tradition on the basis of a case study 
conducted in the southern part of German-speaking Europe (Bavaria, Austria, Switzerland, and South 
Tyrol) from 2012 to 2015. 
In this area, small-scale family farming has been the predominant mode of agriculture. Patriarchal 
farm succession has made it the exception rather than the rule for daughters to be socialized as 
successor; rather, female farmers generally have their own career apart from agriculture and engage 
in agriculture mostly by marrying a farm successor. 
National systems of VET are very diverse. In Bavaria, Austria, and Switzerland, the VET system is 
a dual corporate model. In Italy, it is the state-regulated model in South Tyrol, which was originally 
developed under the influence of German culture. 
VET in Europe is divided into initial vocational education and training (IVET) and continuing 
vocational education and training (CVET). There are two main fields of agricultural VET for female 
farmers: IVET in agriculture for female farm successors and CVET in home economics, which is 
mostly for women whose partners are farm successors. Nowadays, daughters have more of a chance 
to inherit the family farm due to a lack of male successors. They are able to acquire advanced VET 
in the agricultural sector as part of their socialization process. Moreover, VET in home economics for 
female farmers now includes more profitable management skills. Female farmers generally have their 
own career outside farming, and CVET in the agricultural sector is useful to build their second career 
as farmers. 
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は、 バ イ エ ル ン 州 農 業 研 究 所（Bayerische 
Landesanstalt für Landwirtschaft=LfL） を 通 じ





und fors twirtschaf t l iche Lehrl ings-  und 
Fachausbildungsstellen=LFA）、オーストリア農
村継続教育機関（Ländliches Fortbildungsinstitut 





（Agroscope ART）を通じて、2013年 3 月と同年
8 月、2015年 3 月にグラウビュンデン州、チュー
リヒ州、アルガウ州にて実施した。南チロルで
は、ボルツァーノ自治県第22課農業・林業・家政
教 育 担 当 （2 2 .  L a n d - ,  f o r s t -  u n d 
hauswirtschaftliche Berufsbildung） と 南 チ ロ ル
女 性 農 業 者 組 織 （ S ü d t i r o l e r 
Bäuerinnenorganisation=SBO）を通じて、2013


















































































バイエルン 70,550 44.7 109,201 29.5ha 59.5 2015年（Bayerischer Agrarbericht 2016）
オーストリア 83,871 32.4 166,317 18.8ha 55.1 2013年（Statistik der Landwirtschaft 2015）
スイス 41,291 25.4 53,232 19.7ha 28.6 2015年（Agrar Bericht 2016, BFS）





オーストリアは 5 割、南チロルは 1 割強、バイエ









Vocational Education and Training ＝ IVET）と























































バイエルン州の学校制度は 8 ）、満 6 歳から10年
間（または 9 年間）が義務教育で、基礎学校
















め の CVET と し て 農 業 専 門 学 校
（Landwirtschaftschule）が27校、農業技術専門学
校（Technikerschule）が 2 校ある。前者は農業































ぼ 2 つの郡に 1 つ、計47の農林局があるが、すべ
て の 農 林 局 管 内 に 農 村 家 政 学 校
（Landwirtschaftsschule, Abteilung Hauswirtschaft）
が置かれている。これらは州公認農村家政士
（Staatl. Geprüfte(r) Wirtschafter(in) für den 
landw. Haushalt）養成の 1 学期課程の定時制で、
10月から 3 月にかけて週 5 日の座学か、あるいは
2 冬と 1 夏の 1 年半週 2 日の座学で、修了試験受
験は任意である。他の職業を持つ女性が農業へ転
職するためのバイエルン州独自の制度で、州全体
で 常 時1,000名 の 学 生 が 在 籍 し て い る（VLF 
BAYERN 2011:78-81）。
バイエルン州にはこれとは別に、 1 年間の実務










ある（aid infodienst e. V. 2006）。農村家政マイ
スターになるには全日制のローゼンハイム農村家
政学校のマイスター課程を修めるか、バイエルン
州 内 4 箇 所 の 農 業 継 続 教 育 セ ン タ ー
（Fortbildungszentrum=FBZ）でマイスター試験
を受けることになる。マイスター試験の受験資格


















für Agrarwirtschaft） で は 州 公 認 家 政 栄 養 士
（Staa t l .  Geprü f t e ( r )  Techn ike r ( in )  fü r 
Hauswirtschaft und Ernährung）を養成するため




（Staatl. Geprüfte(r) Dorfhelfer(in)）があり、ノイブ 
ルグ農村家政ヘルパー学校（Dorfhelferinnenschule 
Neuburg）に 8 週間の実習と、 2 学期の実習を含
む座学と、さらに全日制 1 学期の養成課程を置い
ている19）。
ま た、 州 立 農 業 ア カ デ ミ ー（Staatl. 
Fachakademie für Landwirtschaft）では州公認農
村家政アドバイザー（Staatl. Geprüfte(r) landw. 















学校（Volksschule） 4 年（ 6 歳から 9 歳）の後、









校（Polytechnische Schule） 1 年を経て、 3 年間




































林業のマイスター試験には 2 年半の実務経験と 3
冬のマイスター講座受講が必要なのに対し、農村






















































校 6 年、中学校 3 年としている。義務教育修了後
は、大学入学資格（Matura）の準備をする普通
教育とIVETとに分かれる。










農 業 経 営 者 学 校（Betriebsleiterschule） に 2 年
通って上級専門試験（höhere Fachprüfung=HFP）
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ス イ ス 農 村 女 性 連 盟（Schweizerischer 
Bäuerinnen- und Landfrauenverband＝SBLV）





をしながら 6 ヶ月で修了するコースと、夏季週 2


















業士 3 ％、農学士または獣医 1 ％、ディプロム女










れ ば、 南 チ ロ ル に は 農 業 分 野 の 専 門 学 校
（Fachschulen）が 8 校あり、授業料は無料で、ド
イツ語で授業が行われている。その内訳は、家
政・栄養専門学校（Fachschule für Hauswirtschaft 
und Ernährung） 4 校、農業および家政専門学校
（Fachschule für Land- und Hauswirtschaft） 2
校、果樹園芸専門学校（Fachschule für Obst-, 
Wein- und Gartenbau） 1 校、 農 林 専 門 学 校

























栄 養 専 門 学 校 の 3 年 次 修 了 で 職 業 証 明
（Berufsbefähigungszeugnis）、 4 年次修了で職業
免許（Berufsdiplom）を取得できるようになった





































Bauernbund=SBB） の 継 続 教 育 組 合
（Weiterbildungsgenossenschaft） の 講 座 と が あ
る。専門学校は2010/2011年に571講座（家政328
講座、農業243講座）計9,367時間、継続教育組合

















– Botschafterin ihrer Produkte）、農場案内（Hof- 
und Gartenführerin）、ケータリングサービス
（Bäuerinen Brotzeit）、教育ファーム（Schule am 
Bauernhof）、 保 育 フ ァ ー ム（Kinderbetreuung 






































































































告（Promoting female farm management 
beyond patriarchal family farm tradition）を改
訂したものである。


















5 ） Haupterwerbs-betriebe を 専 業 農 家、
Nebenerwerbs-betriebe を兼業農家と訳した。
Haupterwerbs-betriebeは収入の50％以上が農業
収 入。1995年 か ら、Vollerwerbs-betriebe と
Zuerwerbs-betriebe を 合 わ せ て Haupterwerbs-
betriebeとするようになった。
















































（2014年 3 月25日調査）およびaid infodienst e. 
V., 2006。
13） 連邦ドイツ農民同盟農業教育担当（2015年 3 月
9 日調査）。



























9 月 2 日調査）によれば農業分野の専門学校は
9 校で、内訳は農業専門学校（Fachschulen für 
Landwirtschaft） 4 校、 家 政 専 門 学 校
（Fachschlen für Hauswirtschaft） 5 校だが、そ
の う ち 農 業 専 門 学 校 1 校（Fachschule für 
Landwirtschaft „Mair am Hof“in Dietenheim）
と 家 政・ 栄 養 専 門 学 校 1 校（Fachschule für 





27） SBBマーケティング担当（2015年 9 月 1 日調査）。
28） フランケンベルグ家政・栄養専門学校長（2013
年 9 月 5 日調査）。
29） ラインブルグ果樹園芸学校長（2013年 9 月 5 日
調査）。県庁第22課長へのヒアリング（2015年
9 月 4 日）によれば、この課程は全日制 2 年







30） アウアー農業高等学校長（2013年 9 月 6 日調
査）。
31） ラインブルグ果樹園芸学校長（2013年 9 月 5 日
調査）。
32） SBB継続教育組合資料（2015年 9 月 1 日調査）。
33） SBO社会福祉共同組合事務局（2015年 9 月 4 日
調査）。
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